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Pasukan catur UiTM meraikan kejayaan meraih tiga pingat emas dan satu gangsa, semalam.
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"" Jailor Bal'lru ,
U niVerSiti.Teknologi Mara(UiTM) memastikan pe-nguasaan dalam acara
catur apabila memenangi tiga
pingat emas dan· satugang- .
sa pada kejohanan Sukan Ins-
.titusi Pendidikan Tinggi (SU-
KIPT) di Universiti Teknologi
Malaysia (UTM), semalam.
Kejayaan meraih pingat
emas bagi acara catur berpa-
sukan lelaki dan wanita serta
perseorangan wanita membo-
lehkan UiTM munculjuara da-
lam sukan itu apabila men-
dominasi tiga daripada empat
pingat emas yarig dipertan-
dingkan. .
Nur Nabila Azman Hisham,
19, menepati ramalan apabila
membawa pulang pingat emas
selepas mengalahkan Ruby
Kwan Tszee Yeung, 21, dari
Universiti Putra Malaysia
(UPM) bagi perseorangan wa-
nita dengan markah 7.5, selain
turut membantu pasukan wa-
.nita' UiTM menewaskan Uni-
versiti Malaya (UM).
Pasukan wanita UiTM itu tu-
rut disertai oleh Najihah Mohd
Saufi, 19, Nur Farihah Ami-
nuddin, 21 .dan Nur Diyana
Sakinah Muhd Rusdi, 24, ma-
nakala pasukan lelaki dibarisi
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oleh Muhd Nabil Azman His-
ham, 22, Muhd Ali Chor, 25'-
Abdul Rahman M Sapuan, 23
serta Mohd Hazzafri Mohd Ha-
zani,23.
Selain itu, pingat gangsa ba-
gi perseorangan lelaki dime-
nangi oleh Muhd Nabil, yang
juga abang kepada Nur Na-
bila.
urulatih bangga
J atili catur iTM, Nor Az-
mi Mohd Nor, berkata pasu-
kannya sudah menyertai SU-
KIPT sejak tiga edisi dan ini
kali pertama mencatatkan ke-
menangan, malah lebih ber-
makna lagi apabila mengutip
hampir keseluruhan pingat
emas yang dipertandingkan,
Katanya, beliau berbangga
dengan pencapaian terbaik
skuad catur UiTM bimbingan-
nyayangdilatihs~ak10tahun
lalu dengan menumpukan ke-
mahiran menguasai· perlawa- .
nan menerusi strategi dan ta-
hap konsistensi untuk berjaya
mencipta kelemahan dalam
posisi lawan.
"Kami sudah banyak kali
menyertai SUKIPT tetapi ini
kali pertama pasukan ini ber-
java merangkul pingat emas,
sebelum ini pencapaian ter-
baik kami adalah di tempat
keempat," katanya.
Nor Azmi berkata, pihaknya
menjalankan latihan intensif
selama seminggu sebelum
perlawanan itu dan ia diman-
faatkan sebaiknya oleh pasu-
kan yang bukan sahaja komi-
ted mengembangkan potensi
diri, malah permainan mere-
ka mencapai tahap yang di-
inginkan termasuk menyusun
langkah dengan tepat dan ber-
sikap seperti pemain profesio-
nal.
"Saya berpuas hati dengan
prestasi cemerlang yang diton-
jolkan atlet saya apabila bukan
sahaja .melepasi sasaran pi1
ngat emas yang diharaPka. n'l
malah mampu mengalahkan
pesaing dengan mudah," ka'
tanya.
Sementara itu, Nur Nabila
berkata, dia berpuas hati de-
ngan kemenangan bergan-
da yang dicapai dan bertekad
untuk terus menempa nama
dalam acara itu ..
"Pada mulanya agak sukar
untuk saya mengawal permai-
nan dan kerap tersilap langkah
pada pusingan kesembilan, na-
mun saya tidak mudah me-
nyerah kalah untuk terus mem-
pertahankan posisi sehingga
penghujung perlawanan.
"Ini kali pertama sarna ber-
tanding di SUKIPT. Saya me-
mang berminat dengan catur
yang sebenarnyasudah sebati
dengan saya, malah sebelum
ini saya pernah mewakili se-
kolah rendah dalam acara ini,"
katanya.
